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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «История Поместных Православных Церквей» 
является пятой частью комплексной дисциплины «История Церкви», которая 
входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
История Поместных Православных Церквей - учебная дисциплина, 
предметом изучения которой является прошлое жизни Восточной 
(Православной) Церкви в течение двух тысячелетий. 
Цель дисциплины - познакомить студентов с содержанием и 
проблемами внешней и внутренней жизни Церкви в I и II тысячелетиях. 
Задачами дисциплины являются: 
- изучение особенностей церковно-государственных отношений в 
разные периоды истории христианской Церкви; 
- ознакомление с историей распространения христианства, историей 
христианской миссии, а также с тем влиянием, которое оказывала 
христианская Церковь на общественную жизнь; 
- рассмотрение особенностей исторического развития канонического 
строя христианской Церкви; 
- изучение истории духовно-нравственной жизни Церкви, 
христианского монашества. 
В курсе «История Поместных Православных Церквей» 
рассматриваются особенности исторического развития 
Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, 
Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, 
Албанской, Польской, Чехословацкой Православных Церквей и 
Православной Церкви в Америке. 
В результате изучения учебной дисциплины «История Поместных 
Православных Церквей» студент должен: 
знать: 
- источники и литературу по истории Поместных Православных 
Церквей; 
- периодизацию истории Поместных Православных Церквей; 
- основные события и процессы в истории Поместных Православных 
Церквей; 
уметь: 
- работать с источниками и литературой по истории Поместных 
Православных Церквей; 
- ориентироваться в истории церковно-государственных отношений 
Поместных Православных Церквей; 
- анализировать причины и мотивы поведения акторов церковной 
истории; 
владеть: 
- понятийным аппаратом церковной истории; 
- навыками научного анализа источников, касающихся изучения 
предмета «История Поместных Православных Церквей»; 
- навыками проведения исследований исторических материалов; 
- основными методологическими подходами в исследовании материалов 
церковной истории; 
- междисциплинарными подходами к изучению церковно-
государственных отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 
- ПК-2. Работать с научной и патентной литературой. 
- ПК-7. Владеть методами качественных и количественных 
исследований, оценкой достоверности получаемых результатов. 
- ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-18. Анализировать публикации и иные .материалы средств 
массовой информации и коммуникаций по вопросам, входящим в сферу 
профессиональной деятельности. 
К изучению дисциплины «История Поместных Православных 
Церквей» студентов подготавливает знакомство с такими дисциплинами, как 
«История Древней Церкви», «История и культура Византии», «Патрология». 
Программа рассчитана на 58 часов, из них 30 часов - аудиторные. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 22 часа -
лекции, 8 часов - семинарские занятия). Форма контроля - зачет. 




Кол-во ауд. часов 
Лекции, ч. Семина-
ры, ч. 
1. Константинопольский Патриархат. 2 
2. 
Александрийский Патриархат. 2 
3. 
Антиохийский Патриархат. 2 
4. 
Иерусалимский Патриархат. 2 
5. 
Грузинская Православная Церковь. 2 
6. 
Сербская Православная Церковь. 2 
7. 
Румынская Православная Церковь. 2 
8. 
Болгарская Православная Церковь. 2 2 
9. 
Кипрская Православная Церковь. 2 
10. 
Элл адская Православная Церковь. 2 
11. 
Албанская Православная Церковь. 2 
12. 
Польская Православная Церковь. 2 
13. 




Православная Церковь в Америке. 2 
ИТОГО: 22 8 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Константинопольский Патриархат 
История основания Константинопольской Церкви. Расхождение 
между Константинополем и Римом. Константинопольская Церковь в 
условиях турецкого господства. Современное устройство и жизнь 
Константинопольского Патриархата. Монастыри Константинопольского 
Патриархата. Духовное образование. 
Тема 2. Александрийский Патриархат 
История основания Александрийской Церкви. Первые века 
существования. Александрийская Церковь в период арабского господства и 
крестовых походов. Александрийская Церковь в период турецкого 
господства. Возрождение Александрийского Патриархата в XX в. 
Современное положение Александрийской Церкви. 
Тема 3. Антиохийский Патриархат 
История основания Антиохийской Церкви и первые века ее 
существования. Антиохийская Церковь в ХШ-ХХ в. Антиохийская Церковь в 
XX в. Выдающиеся иерархи. Наиболее известные монастыри и чтимые 
святые. Современное устройство и жизнь Антиохийского Патриархата. 
Тема 4. Иерусалимский Патриархат 
История основания Иерусалимской Церкви. Иерусалимская Церковь 
в период арабского господства и крестовых походов. Иерусалимская Церковь 
в ХШ-ХХ вв. Современное устройство и жизнь Иерусалимского 
Патриархата. 
Тема 5. Грузинская Православная Церковь 
Первые проповедники христианства в Грузии. Автокефалия 
Грузинской Православной Церкви. История Грузинской Православной 
Церкви после воссоединения Грузии с Россией. Современное положение 
Грузинской Православной Церкви. Храмы, церкви, реликвии, чтимые святые. 
Тема 6. Сербская Православная Церковь 
Проповедники христианства в Сербии. Основные периоды истории 
Сербской Православной Церкви. Сербская Православная Церковь в годы II 
Мировой войны. Македонская Православная Церковь. Наиболее известные 
монастыри и чтимые святые. Современное положение Сербской 
Православной Церкви. 
Тема 7. Румынская Православная Церковь 
Проповедь христианства в Румынии. Устройство Румынской 
Православной Церкви в 7 - 18 вв. Выдающиеся иерархи. Наиболее известные 
монастыри и чтимые святые. Современное положение Румынской 
Православной Церкви. 
Тема 8. Болгарская Православная Церковь 
Проповедь христианства в Болгарии. Массовое крещение болгар. 
Состояние Церкви в IX - X вв. Охридская Архиепископия. Второе 
Болгарское Царство. Начало Болгарского Возрождения. Болгарский экзархат. 
Болгария после Балканской войны. Упразднение схизмы. Восстановление 
патриаршества. Выдающиеся иерархи. Современное положение Болгарской 
Православной Церкви. Наиболее известные монастыри. Чтимые святые. 
Тема 9. Кипрская Православная Церковь 
Проповедь христианства на о.Кипр.Организация Кипрской 
Православной Церкви в эпоху Вселенских соборов. Положение Кипрской 
Православной Церкви в Х-ХХ вв. Архиепископ Макариос III. Современное 
положение Кипрской Православной Церкви. Чтимые святые. 
Тема 10. Элладская Православная Церковь 
Первые проповедники христианства в Греции. Церковь в Греции в IV 
- IX вв. Элладская Православная Церковь после I мировой войны. 
Выдающиеся иерархи. Современное положение. Чтимые святые. 
Тема 11. Албанская Православная Церковь 
Начало христианской проповеди в Албании. Церковное устройство 
Албанской Православной Церкви в IX - XIII вв. Положение в IX - XX вв. 
Выдающиеся иерархи. Современное положение. 
Тема 12. Польская Православная Церковь 
Распространение христианства в Польше. Основные периоды 
истории. Выдающиеся иерархи Польской Православной Церкви. 
Современное положение. Наиболее чтимые святые. 
Тема 13. Православная Церковь Чешских земель и Словакии 
Начало христианизации в Чехии и Словакии. Положение Православия 
в IX - XVIII вв. Возрождение в XIX в. Состояние после 1-й мировой войны. 
Выдающиеся иерархи. Чтимые святые. 
Тема 14. Православная Церковь в Америке 
Состояние Православной Церкви Америки в 19 в. Выдающиеся 
иерархи. Образование митрополичьего округа. Отношение Православной 
Церкви Америки и Русской Православной Церкви после 1917. Дарование 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 
1) самостоятельное чтение оригинальных текстов, документов и других 
источников по соответствующим темам истории Поместных Православных 
Церквей; 
2) самостоятельное ознакомление с научной литературой, 
представленной монографиями отечественных и зарубежных 
исследователей; 
3) развитие навыков аналитического разбора тематических 
дидактических материалов; 
4) подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
5) использование имеющихся в наличии учебно-методических 
материалов. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «История Поместных Православных Церквей» возможно 
применение следующего диагностического инструментария: 
• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «История Поместных Православных Церквей» предусмотрен 
зачет. 
